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J. Texidor, arr. F. Rodriguez 
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Arr. William Schaffer 
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William Billings 
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Bob Carleton, arr. Jack Gale 
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(b. 1963) 
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Amparito Roca 
A Simple Prayer 
Three Songs From The Revolutionary War Era 
The British Grenadiers 
To The Ladies 
Chester 
Melodic Flowers of the Alps 
Jada 
Nachtgesang im Walde 
The Ascension 
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